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Program
Sonate No. 4 in A minor, Op. 23	 Ludwig van Beethoven
I. Presto	 (1770-1827)
II. Andante scherzoso, piu allegreto
III. Allegro molto
Suite Italienne	 Igor Stravinsky
I. Introduzione: Allegro moderato 	 (1842-1902)
II. Serenata: Larghetto
III. Tarantella: Vivace
IV. Gavotta con due Variazioni
Variation I: Allegretto
Variation II: Alltto piu tosto moderato
V. Scherzino: Presto alla breve
VI. Minuetto: Moderato
VII. Finale: Molto vivace
**There will be a 10-minute intermission**
Sonate No. 2 in A Major, Op. 100 	 Johannes Brahms
I. Allegro amabile 	 (1833-1897)
II. Andante tranquillo
III. Allegretto grazioso
Scherzo-Tarentelle Op. 16
	
	 Henryk Wieniawsky
(1835-1880)
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Master of Music in violin performance.
ChungGum Kang is a student of Danwen Jiang.
Out of respect for the performers and those audience members around you, please
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode.
Thank you.
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